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The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-o Neutral: 4-2-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BBBBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% · 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek •••••• ~ .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ......... .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Graaenz, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 __ .. ___________ 
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 ;889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 s-o 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike ••.••••.•• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-o 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents •...•.••.•• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1 •. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All gaaes Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WPBBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan ••••••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess •••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, PaUl ... 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13A)7 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
-------------Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3. 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, .Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs -Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
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overall statistics for George Fox (Final) 
(All games sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLDt DPs SBA CSB SB!t PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike •••••••.•. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David ••••• ~ 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gra1enz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents ••••••••••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Hitting minimums - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimums - 4 Games 28 IP 
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Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns Overall HWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- ------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-D) - 1:50 
#03/03f00 western Baptist w 7-o 7 9 3f 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-o) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-o) - 1:50 
#03f05/00 at western Oregon 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort ( L o-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield w 8-2 8 11 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-D) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03f13/00 Linfield w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03f14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs Korth Central (IL) w 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03f19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19f00 vs La Verne w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-D) 100 3 ho 
03f22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03f25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03f25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, ( L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04f02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04f08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) . - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12f00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5f13 24 0 9 2o- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04fl5/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Scbilperoort (L 2-2) 250 
*04f16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04f21/00 at Pacific w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21f00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04f22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05f01/00 at cal state-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8..; 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8-. 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02f00 at cal state-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10~2) 
*05f06/00 ~t Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- .8-- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05f07f00 at Whitman w 15-7 15 13 2f 7 13 4 9 28-: 8:-0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05f12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05f12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13f00 Whitworth w 14-2 14 19 1f 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05/18/00 vs california Lutheran 7-11 L 7 14 Of11 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05f19/00 vs SOuthwestern Univ. 3-4 L 3 9 3f 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational Tourn~ent 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
( ) extra inning game 
southwestern Univ. 4 (37-11) 
Name (Pos) AB R H RBI 
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Southwestern Univ. at George Fox 
05/19/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Stadium) 
George Fox 3 (31-10) 
BB SO PO A .Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Diaz, Nick lb ••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 4 0 
Taylor, Jeff 2b ••••••••••• 4 0 1 1 0 0 2 3 
Gelotti, Matt cf •••••••••• 4 0 1 0 0 1 3 0 
Dowdy, Ryan dh/p •••••••••• 4 1 1 0 0 2 0 0 
Barnett, Justin lf •••••••• 3 1 1 0 1 0 1 0 
Stewart, Stephen rf ....... 4 0 0 0 0 2 0 0 
Gentry, Bubba 3b •••••••••• 2 1 0 1 1 1 2 3 
Thomisee, Damon c ••••••••• 4 1 1 0 0 0 8 0 
Burrer, Scott ss •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jones, Bryan p/1b ••••••••• 1 0 1 0 1 0 6 1 
Schlaffer, Joey p ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •.•••••••.•.••..•... 32 4 8 2 3 8 27 10 
score by innings: R H E 
----------------------------------------------Southwestern Univ. 001 200 100 
- 4 8 2 
George Fox 200 100 000 
- 3 9 3 
----------------------------------------------
E -Taylor, J, Burrer, s, Birley, D, Gramenz, P, Alvis, R. 
DP - Southwestern 1. LOB - Southwestern 7, George Fox 11. 
SB - Burrer, s. 
Johnston, Russell lf •••••• 5 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cf .••• 3 
Birley, Derek c ••••••••••• 4 
Bates, Garrett rf ......... 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 
Wieg, Jason db •••••••••••• 3 
Piper, Mike ph •••••••••••• 1 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 3 
Alvis, Ryan p ............. 0 
Totals •...•..•.••.••••...• 33 
SH- Taylor, J, Burrer, s, Schilperoort, Bates, G, Gramenz, P. SF -Gentry, B, Bates, G. 
1 1 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 2 1 3 
0 1 0 1 1 1 0 
0 2 1 1 2 9 0 
0 0 1 0 1 2 0 
1 0 0 1 1 0 6 
0 0 0 1 1 13 0 
0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 2 
3 9 3 4 8 27 14 
Southwestern Univ. IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Jones, Bryan •••••••• 5.0 7 3 2 3 4 21 26 
Schlaffer, Joey ••••• 2.1 1 o o 1 2 6 9 
Dowdy, Ryan ••••••••• 1.2 1 o 0 0 2 6 6 
Win- Schlaffer, J 6-2. Loss- Alvis, R 11-3. Save- Dowdy, R (1). 
WP - Schlaffer, J. 
Alvis, Ryan ••••••••• 9.0 8 4 2 3 8 32 38 
Umpires - Home:Jared Wingfield 1st:Greg Oros 2nd:Matt Stellges 3rd:Chris Ellison 
Start: 3:54 pm Time: 2:20 Attendance: 150 
Jones, B faced 1 batter in the 6th. 
California Lutheran 11 (27-12-2) 
Name (Pos) AB R H RBI 
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california Lutheran vs George Fox 
05/18/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Field) 
George Fox 7 (31-9) 
BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Yoshiwara, Ryan ss •••••••• 4 1 3 3 0 0 2 3 
Plancich, Nick rf ••••••••• 6 1 2 1 0 1 0 0 
Galante, Tom db ••••••••••• 5 0 3 1 0 0 0 0 
Medina, Eric c •••••••••••• 5 0 1 0 0 1 6 2 
Loyd, Dan lb .............. 5 1 1 1 0 011 1 
Claros, Jason lf •••••••••• 4 1 1 0 1 0 1 0 
Meyers, Jeff 3b •••.••••••• 3 3 2 0 1 1 1 4 
stout, Jim cf ••••••••••••• 5 2 3 2 0 0 2 0 
Torrey, Mark 2b ••••••••••• 4 2 4 2 1 0 3 2 
canale, Toa p ...•......... 0 0 0 0 0 0 1 2 
courneya, Scott p •••••••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 11 20 10 3 3 27 14 
Score by innings: R H E 
california Lutheran 011 004 401 - 11 20 1 
George Fox 001 230 100 - 7 14 0 
E - Claros, J(3). 
DP - George Fox 2. LOB - cal Lutheran 9, George Fox 8. 
Johnston, Russell lf •••••• 4 
Sbeppler, Mitch lf/rf ••••• 1 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cfjp •• 5 
Birley, Derek c ••••••••••• 5 
Bates, Garrett rf/cf ...... 2 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 
Piper, Mike db •••••••••••• 3 
Wieg, Jason lf •••••••••••• 1 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 4 
Romano, Kess p •••••••••••• 0 
Wilson, Brody p ••••••••••• o 
Totals ..••.•..•.•...••.•.. 39 
2B- Galante, T(11), Loyd, D(8), Claros, J(10), Stout, J(5), Schilperoort(12). 
HR- Birley, D(10), Langeliers,(3). 
SB- Plancich, N(15), Torrey, K(7). cs- Torrey, M(2). 
SH- Yoshiwara, R(5). SF- Yoshiwara, R(5), Bates, G(3). 
california Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H 
0 2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 2 0 0 1 0 3 
2 3 1 0 1 2 0 
1 2 3 0 1 3 2 
0 0 1 2 0 3 1 
0 0 0 0 2 2 1 
1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 2 2 0 0 12 2 
1 1 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 
714 7 2 7 27 14 
R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
canale, Tom •••••••.• 6.2 14 7 7 1 2 32 34 
Courneya, Scott ••••• 2.1 o o o 1 5 7 8 
Romano, Kess •••••••• 
Wilson, Brody ••••••• 
Schilperoort, Jason. 
Win - canale, T 11-2. Loss - Wilson, B 2-2. save - Courneya, S (1). 
WP - Scbilperoort ( 2) , Romano, K 2 ( 6) • 
HBP- by Romano, K (Meyers, J). 
Umpires - Home:Doug Williams 1st:Kark Ritter 2nd:Katt Stellges 3rd:Jared Wingfield 
Start: 2:59 pm Time: 2:36 Attendance: 150 
Wilson, B faced 1 batter in the 7th. 
5.1 13 6 
0.2 1 1 
3.0 6 4 
6 1 0 26 29 
1 0 1 3 3 
4 2 2 12 15 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#24 Alvis, Ryan - 1 gal!le (All gaJBeS) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
05/13/00 Whitworth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
Totals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
#24 Alvis, Ryan - 13 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/03/00 Western Baptist 7.0 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7-0 1-0 0 o.oo 
03/12/00 at Linfield 6.0 3 0 0 1 9 1 0 0 2 0 0 0 0 8-2 2-0 0 0.00 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 9.0 6 2 2 0 7 2 0 0 2 0 0 0 0 6-2 3-0 0 0.82 
03/22/00 at Menlo 3.0 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8-7 4-0 0 1.08 
03/25/00 LeWlS & Clark 7.0 4 2 2 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 5-0 0 1.41 
04/01/00 ~yet Sound 7.0 5 2 2 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 5-2 6-0 0 1.62 
04/08/00 at WI lamette 6.0 5 4 3 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0-4 6-1 0 2.00 
04/15/00 at Pacific Lutheran 7.0 5 1 0 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0 2-1 7-1 0 1.73 
04/21/00 at Paclflc 2.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 8•1 0 1.67 
04/21/00 at Pacif1c 6.1 6 5 2 1 7 3 0 0 2 0 3 0 0 2-5 8-2 0 1.79 
05/01/00 at Cal State-Hayward 8.0 9 4 3 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 5-4 9-2 0 1.98 
05/06/00 at Whitman 7.0 8 4 4 1 7 0 0 2 1 0 0 0 0 6-4 10-2 0 2.27 
05/12/00 Whitworth 7.0 2 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 5-1 11-2 0 2.19 
Totals 82.1 63 27 20 17 85 11 0 4 8 0 7 0 0 62-35 11-2 0 2.19 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#14 Andrewjeski, Paul - 11 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 38 HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/05/00 at West~rn Oregon 5.0 5 3 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 6-3 1-0 0 0.00 
03/13/00 Linfield 6.0 5 2 2 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4-2 2-0 0 1.64 
03/19/00 vs Menlo 9.0 5 1 1 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 6-1 3·0 0 1.35 
03/22/00 at Menlo 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8-7 3-0 1 1.25 
03/26/.00 at Lewis & Clark 3.0 7 5 5 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 3-5 3-1 1 2.92 
04/02/00 Pu7et Sound 7.1 9 2 2 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 10-3 4-1 1 2.81 
04/09/.00 Wi l~ette 9.0 6 1 1 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 2-1 4-1 1 2.41 
04/.16/.00 at Pac1f1c Lutheran 5.2 8 7 3 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2-12 4-2 1 2.70 
05/02/00 at Cal State-Hayward 7.1 6 4 4 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 6-4 4-2 1 3.00 
05/07/00 at Whitman 6.0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15-7 5-2 1 2.70 
05/13/00 Whitworth 8.0 5 1 1 0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 14-2 6-2 1 2.51 
Totals 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 3 0 3 0 0 76-47 6-2 1 2.51 
. The Automated ScoreBook 
Indlvidual Game~by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#11 Beck, Mike - 2 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/05/00 at western Oregon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
03/18/00 vs North Central (IL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
Totals 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 
The Automated SCoreBook 
Individual Game·by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#28 Birley, Derek- 39 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 .333 
03/.03/.00 western Baptist 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .400 
03/05/.00 at Western Oregon 3 2 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 .625 
03/05/.00 at Western Oregon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 .500 
03/12/.00 at Linfield 5 2 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 .533 
03/13/00 Ltnfield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .444 
03/.13/.00 Llnfield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .381 
03/14/00 Concordia-Portland 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1 0 .320 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 4 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 .310 
03/18/00 vs North Central (IL) 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 .313 
03/19/00 vs Menlo 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 .306 
03/19/00 vs La Verne 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 0 .282 
03/21/00 at Menlo 2 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .293 
03/22/00 at Menlo 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 .304 
03/25/00 Lewis & Clark 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .319 
03/25/00 LeWlS & Clark 4 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .353 
03/26/.00 at Lewis & Clark 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .364 
04/01/00 PUget Sound 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 .362 
04/01/00 PUget Sound 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .361 
04/02/00 PU7et Sound 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .375 
04/08/.00 at Wi lamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .358 
04/08/00 at Willamette 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 .384 
04/09/00 Willamette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 .377 
04/12/00 Western Or~on 4 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .370 
04/15/00 at Pacific Lu eran 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 .357 
04/15/00 at Pac1f1c Lutheran 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 0 .356 
04/16/.00 at Pacific Lutheran 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .352 
04/21/00 at Paciflc 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 .351 
04/21/00 at Pacific 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 .337 
04/22/00 Pac1f1c 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .320 
05/.01/.00 at Cal State-Hayward 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .327 
05/01/00 at Cal State-Hayward 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 1 0 .324 
05/02/00 at Cal State-Hayward 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0' .319 
05/06/.00 at Whitman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 .316 
05/.06/.00 at Whitman 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 .311 
05/07/00 at Wh1tman 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .317 
05/12/00 Whitworth 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 .310 
05/12/00 Whitworth 5 4 5 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .336 
05/13/00 Whitworth 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 .336 
Totals 134 31 45 43 5 1 9 21 1 2 0 5 1 3 5 20 250 33 3 .336 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Hay 14, 2000) 
#2 Donohue, Stephen - 6 games (All games) 
Date opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS BBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/14/00 Concordia-Portland 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
04/.02/00 ~t Sound 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
04/08/00 at 1 laljlette 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
04/21/00 at Pac1f1c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
05/.01/.00 at Cal State-Hayward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
05/07/00 at Wlutman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
Totals 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Hay 14, 2000) 
#12 Farrell, David - 38 games (All games) 
Date opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 .667 
03/03/00 Western Baptist 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 
03/05/.00 at Western Oregon 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .400 
03/05/00 at Western oregon 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 .364 
03/12/00 at Linfield 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .333 
03/.13/00 Lmfleld 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 .333 
03/.13/.00 Linfield 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 .316 
03/14/00 Concordia-Portland 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .348 
03/18/.00 vs Claremont-Mudd-Scr 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 .385 
03/18/00 vs North Central (IL) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .379 
03/.19/.00 vs Menlo 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 
03/19/00 vs La Verne 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .351 
03/.21/.00 at Menlo 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 0 .310 
03/22/00 at Menlo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 
03/25/00 Lewis & Clark 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .283 
03/25/00 LeWlS & Clark 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 .280 
03/.26/00 at Lewis & Clark 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .296 
04/01/00 Puget Sound 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .304 
04/01/00 Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 .288 
04{02/.00 Puyet Sound 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .302 
04/.08/00 at Wi lamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .288 
04/08/.00 at Willamette 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 .286 
04/09/.00 Willamette 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 .288 
04/.15/00 at Pacific Lutheran 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 .280 
04/15/00 at Pacific Lutheran 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 .291 
04/.16/00 at Pacific Lutheran 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .313 
04/21/00 at Pacific 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .322 
04/21/00 at Pacific 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .319 
04/22/.00 Pacific 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .319 
05/01/00 at Cal State-Hayward 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .330 
05/.01/00 at Cal State-Hayward 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 .330 
05/02/.00 at Cal State-Hayward 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 .330 
05/06/00 at Whitman 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .330 
05/06/00 at Whitman 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 .321 
05/07/00 at Whitman 4 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .336 
05/12/00 Whitworth 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .336 
05/12/00 Whitworth 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 .333 
05/13/00 Whitworth 5 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .352 
Totals 125 32 44 17 7 0 0 27 0 4 3 3 4 2 1 16 55 91 9 .352 
The Automated scoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#16 Johnson, Jake - 5 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/05/00 at Western oregon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 
03/18/.00 vs North Central (IL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 
04/12/00 Western Oregon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
05/07/00 at Whitman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .000 
05/13/00 Whitworth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 
Totals 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 .000 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#9 Johnston, Russell - 36 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/03/00 Western Baptist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/.05/.00 at Western Oregon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/05/00 at Western Oregon 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 
03/12/.00 at Linfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 
03/13/00 Linfield 2 0 0 0 0 0 . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 
03/14/00 Concordia-Portland 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .375 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 
03/.18/.00 vs North Central (IL) 5 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .353 
03/19/00 vs Menlo 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 .318 
03/19/00 vs La Verne 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .370 
03/21/.00 at Menlo 5 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .406 
03/.22/.00 at Menlo 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .368 
03/25/00 Lewis & Clark 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .381 
03/25/.00 Lewis & Clark 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .362 
03/26/00 at Lewis & Clark 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 .333 
04/.01/.00 Puget Sound 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .340 
04/01/00 Puget Sound 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .339 
04/.02/.00 ~~et sound 4 2 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .367 
04/08/00 at WI lamette 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .365 
04/08/00 at Willamette 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 .343 
04/09/00 Willamette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 .338 
04/.12/.00 Western Or~on 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 .347 
04/15/00 at Pacific Lu eran 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .342 
04/16/00 at Pacific Lutheran 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .366 
04/21/00 at Pacific 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .360 
04/.21/.00 at Pacific 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .348 
04/22/00 Pacific 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .356 
05/.01/.00 at Cal state-Hayward 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .344 
05/01/00 at Cal State-Hayward 4 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .351 
05/02/.00 at Cal State-Hayward 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .333 
05/06/00 at Whitman 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .330 
05/06/.00 at Whitman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .324 
05/07/00 at Whitman 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 
05/12/00 Whitworth 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 
05/12/00 Whitworth 5 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .325 
Totals 120 29 39 17 6 1 1 9 0 19 2 5 2 1 2 21 46 2 4 .325 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#36 Lapp, Adam - 2 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/05/00 at Western Oregon 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3-13 o-o 0 9.00 04/12/00 Western Oregon 0.1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-13 o-o 0 20.25 
Totals 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 12-26 o-o 0 20.25 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#15 Lorenz, Damon - 4 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/18/00 vs North Central (IL) 2.0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18-3 o-o 0 4.50 
03/22/00 at Menlo 3.0 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8-7 o-o 0 5.40 
04/12/00 Western or{gon 2.0 4 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 9-13 o-o 0 5.14 04/16/00 at Pac1f1c Lut eran 1.2 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-12 o-o 0 6.23 
Totals 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 37-35 0-0 0 6.23 
The Automated scoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#10 Newman, Brian - 15 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .500 
03/05/00 at Western Oregon 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .500 
03/12/00 at Linfield 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .375 
03/13/00 Lmfleld 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 
03/14/00 Concordia-Portland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
03/18/00 vs North Central (IL) 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .267 
03/19/00 vs Menlo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .235 
03/25/00 LeWlS & Clark 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .263 
03/26/.00 at L~wis & Clark 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
04/08/00 at W11lamette 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
04/.16/.00 at Pacific Lutheran 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .238 
05/.01/00 at Cal State-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .217 
05/.02/00 at Cal State-Hayward 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .208 
05/07/00 at Whitman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .200 
05/13/00 Whitworth 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 
Totals 26 7 6 7 2 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 13 14 1 2 .231 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#3 Schilperoort, Jason - 38 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 
03/03/00 Western Baptlst 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 
03/05/00 at Western Oregon 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 
03/05/00 at Western Oregon 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 
03/12/00 at Linfield 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .417 
03/13/00 Linfield 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .357 
03/13/00 Linfield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .294 
03/14/00 Concordia-Portland 3 0 0 1 . 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .250 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .273 
03/18/00 vs North Central (IL) 2 3 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 
03/19/00 vs Menlo 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .280 
03/19/00 vs La Verne 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .310 
03/21/00 at Menlo 4 2 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 
03/22/00 at Menlo 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .361 
03/25/00 Lewis & Clark 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .350 
03/25/00 Lewis & Clark 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .318 
03/26/00 at Lewis & Clark 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 
04/01/00 Puget Sound 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .347 
04/01/00 Puget Sound 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .365 
04/02/00 Pu~et Sound 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .364 
04/08/00 at Wi lamette 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .379 
04/08/00 at Willamette 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .393 
04/09/00 Willamette 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 
04/15/00 at Pacific Lutheran 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .358 
04/15/00 at Pacific Lutheran 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .361 
04/16/00 at Pacific Lutheran 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .355 
04/21/00 at Pacific 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .350 
04/21/00 at Pacif.J.c 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .357 
04/22/00 Pacific 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .352 
05/01/00 at Cal State-Hayward 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .348 
05/01/00 at Cal State-Hayward 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .351 
05/02/00 at Cal State-Hayward 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0 .337 
05/06/00 at Whitman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 
05/06/00 at Whitman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .330 
05/07/00 at Whitman 4 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0 .327 
05/12/00 Whitworth 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .327 
05/12/00 Whitworth 1 4 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 
05/13/00 Whitworth 4 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 .339 
Totals 118 30 40 29 11 0 3 34 0 7 1 4 2 3 1 14 65 4 1 .339 
#3 Schilperoort, Jason - 8 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/05/00 at Western or~on 3.0 4 5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3-13 0-1 0 3.00 
03/14/00 Concordia-Portland 3.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5-4 1-1 0 1.50 
03/19/00 vs La Verne 3.1 4 1 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 9-7 2-1 0 1.93 
03/26/00 at Lewis & Clark 1.2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 2-1 0 1.64 
04/12/00 western Orrnon 3.0 7 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9-13 2-1 0 2.57 
04/15/00 at Pacific Lu eran 2.2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 6-7 2-2 0 3.24 
04/21/00 at Pacific 5.0 6 1 1 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 2-1 2-2 0 2.91 
05/01/00 at Cal State-Hayward 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 2-2 1 2.78 
Totals 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 1 1 4 0 1 42-54 2-2 1 2.78 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#17 Tucker, Kevin - 17 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
03/03/00 Western Baptist 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 
03/05/00 at Western Oregon 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
03/05/00 at Western Or~on 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
03/14/00 concordia-Portland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .300 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/18/00 vs North Central (IL) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .286 
03/19/00 vs Menlo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 
03/22/00 at Menlo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .278 
03/25/00 Lewis & clark 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 
04/02/00 Puget Sound 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
04/12/00 Western Or~on 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 .273 
04/15/00 at Pacjfjc Lut eran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 
04/21/00 at PaClflC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
05/01/00 at Cal State-Hayward 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 
05/02/00 at Cal state-Hayward 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 
05/13/00 Whitworth 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 
Totals 29 5 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 4 7 0 .207 
GEORGE FOX BASEBALL CAREER STATISTICS 
Ryan Alvis 24 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L sv H R ER BB so SH ERA 
1997 8 31.1 2 1 0 34 25 11 17 20 0 3.16 
1998 11 57.1 6 2 2 47 25 14 24 49 1 2.20 
1999 13 68.1 4 3 0 98 69 42 21 64 1 5.53 
2000 13 82.1 11 2 0 63 27 20 17 85 1 2.19 
4 yrs 45 239.1 23 8 2 242 146 87 79 218 3 3.27 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
2000 1 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 1 0 
Paul Andrewjeski 14 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L sv H R ER BB so SH ERA 
1998 5 4.0 0 0 0 6 4 4 4 7 0 9.00 
1999 17 31.2 4 1 1 26 17 13 19 31 0 3.69 
2000 11 68.0 6 2 1 60 26 19 13 67 0 2.51 
3 yrs 33 103.2 10 3 2 92 47 36 36 105 0 3.13 
Garrett Bates 19 Outfield 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
2000 131 22 44 8 4 0 31 .336 7-7 17 13 1 
Eric Beasley 33 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L sv H R ER BB so SH ; ERA 
1997 12 19.1 2 1 0 20 20 6 7 15 0 2.79 
1998 16 19.0 0 1 3 26 16 12 8 14 0 5.68 
1999 12 15.0 0 0 2 15 5 4 4 8 0 2.40 
2000 9 8.0 1 0 1 12 9 3 3 4 0 3.38 
4 yrs 49 61.1 3 2 6 73 50 25 22 41 0 3.67 
Mike Beck 11 Pitcher/Third Base 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
2000 2 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 1 0 
Derek Birley 28 Catcher 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1999 140 49 61 11 0 13 50 .436 1-1 13 17 19 
2000 134 31 45 5 1 9 43 .336 2-2 21 20 3 
2 yrs 274 80 106 16 1 22 93 .387 3-3 34 37 22 
Adam Lapp 36 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L s H R ER BB so SH ERA 
2000 2 1.1 0 0 0 4 3 3 1 1 0 20.25 
Damon Lorenz 15 Pitcher/First Base 
Pitching 
Year GP IP w L s H R ER BB so SH ERA 
2000 4 8.2 0 0 0 14 8 6 2 3 0 6.23 
Brian Newman 10 First Base 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1999 12 3 3 0 0 1 3 .250 0-0 4 5 0 
2000 26 7 6 2 0 3 7 .231 1-1 3 13 2 
2 yrs 38 10 9 2 0 4 10 .237 1-1 7 18 2 
Matt Petersen 7 Third Base/Shortstop 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1999 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0-0 0 0 0 
2000 8 0 2 1 0 0 2 .250 0-0 1 2 1 
2 yrs 9 0 3 1 0 0 3 .333 0-0 1 2 1 
Mike Piper 4 Outfield 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1998 14 6 2 0 0 0 4 .143 1-1 5 5 0 
1999 at University of Washington 
2000 35 7 11 1 1 0 4 .314 0-0 10 5 2 
2 yrs 49 13 13 1 1 0 8 .265 1-1 15 10 2 
Kess Romano 20 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L s H R ER BB so SH ERA 
1997 14 63.0 7 1 0 66 45 28 19 44 1 4.00 
1998 10 49.0 3 3 0 61 38 25 11 28 1 4.59 
1999 13 86.0 8 2 0 95 53 27 22 65 1 2.83 
2000 12 81.1 9 1 0 79 35 18 10 46 2 1.99 
4 yrs 49 279.1 27 7 0 301 171 98 62 183 5 3.16 
Jason Schilperoort 3 Outfield/Pitcher 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1997 21 27 7 0 1 0 2 .333 1-2 9 5 0 
1998 101 27 33 5 3 2 24 .327 7-8 15 17 0 
1999 117 40 41 10 1 4 29 .350 3-5 22 27 3 
2000 118 30 40 11 0 3 29 .339 7-8 34 14 1 
4 yrs 357 124 121 26 5 9 84 .339 18-23 80 63 4 
The Automated ScoreBook 
Gaae Results for George Fox (as of Hay 14, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns overall liWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------f-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03f03f00 Western Baptist w 7-5 7 8 1f 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03f03f00 Western Baptist w 7-0 7 9 3f 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05f00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13f00 Linfield w 2-Q 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland IV 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs ClareJont-Hudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19f00 vs Menlo w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21f00 at Menlo w 9-6 9 13 2f 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22f00 at Menlo w 8-7 8 14 2f 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25f00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-o) - 1:44 
*03/25f00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget sound IV 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01f00 Puget sound IV 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08f00 at Willuette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at WillaJiette w 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04f12f00 Western oregon 9-13 L 9 11 5f13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04f15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04f15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16f00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3f12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, ( L 4-2) 200 2:14 
*04/21f00 at Pacific w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3f 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22f00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at cal state-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal state-Hayward w 5-4 5 8 2f 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at cal State-Hayward w 6-4 6 6 Of 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2f 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2f 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 Of 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3f 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13f00 Whitworth w 14-2 14 19 1f 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, ( W 6-2) 215 2:20 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
t - California Invitational Tournament 
3f18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
() extra inning game 
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Category Leaders 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of Apr 16, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Batting avg 
Linfield College ..... 353 
Willamette Univ ...... 330 
Univ. of Puget Sound .311 
Pacific University ... 298 
Whitworth College .... 294 
George Fox Univ ...... 292 
Whitman College ...... 277 
Pacific Lutheran u ... 263 
Lewis & Clark Coll.. .254 
Slugging pet 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Univ. of Puget Sound 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Pacific University .. 
Whitman College ..... 
.508 
.448 
.439 
.433 
.425 
.409 
.392 
Team Statistics 
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Lewis & Clark Coll .. 
Pacific Lutheran U .. 
On base pet 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University .. 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Pacific Lutheran u .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Runs scored 
.369 
.358 
.448 
.396 
.384 
.381 
.376 
.373 
.365 
.343 
.334 
Linfield College .... 266 
Univ. of Puget Sound 217 
Willamette Univ ..... 206 
Whitworth College ... 197 
George Fox Univ ..... 179 
Pacific University .. 165 
Whitman College ..... 129 
Pacific Lutheran U .. 116 
Lewis & Clark Coll .. 111 
Hits 
Willamette Univ ..... 335 
Univ. of Puget Sound 331 
Linfield College .... 331 
Whitworth College ... 298 
George Fox Univ ..... 294 
Pacific University.. 261 
Pacific Lutheran U .. 227 
Lewis & Clark Coll .. 197 
Whitman College ..... 190 
Runs batted in 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
Willamette Univ .... . 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
234 
195 
188 
181 
167 
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Pacific University .. 149 
Whitman College ..... 118 
Pacific Lutheran u .. 101 
Lewis & Clark Cell.. 96 
Doubles 
Linfield College.... 64 
George Fox Univ..... 64 
Univ. of Puget Sound 62 
Willamette Univ..... 56 
Whitworth College... 53 
Lewis & Clark Cell.. 43 
Pacific Lutheran U.. 38 
Whitman College..... 36 
Pacific University.. 33 
Triples 
Whitworth College... 10 
Univ. of Puget Sound 9 
Willamette Univ..... 5 
George Fox Univ..... 5 
Linfield College.... 5 
Pacific Lutheran u.. 4 
Whitman College..... 2 
Pacific University.. 2 
Lewis & Clark Cell.. 2 
Home runs 
Whitworth College... 28 
Linfield College.... 24 
Pacific University.. 20 
George Fox Univ. .... 20 
Univ. of Puget Sound 19 
Lewis & Clark Cell.. 14 
Whitman College..... 13 
Willamette Univ..... 13 
Pacific Lutheran u.. 12 
Total bases 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
477 
468 
455 
440 
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George Fox Univ ..... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Whitman College ..... 
428 
358 
309 
286 
269 
Total plate appearances 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran u .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Whitman College ..... 
At bats 
Univ. of Puget Sound 
Willamette Univ .... . 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Whitman College ..... 
Walks 
1228 
1187 
1163 
1160 
1159 
1029 
982 
885 
841 
1065 
1016 
1015 
1008 
939 
87 6 
862 
776 
686 
Linfield College .... 154 
George Fox Univ ..... 101 
Whitman College..... 98 
Univ. of Puget Sound 96 
Pacific University.. 89 
Willamette Univ..... 87 
Whitworth College... 84 
Pacific Lutheran U.. 81 
Lewis & Clark Coll.. 76 
Hit by pitch 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
36 
35 
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Univ. of Puget Sound 34 
Willamette Univ..... 33 
Pacific University.. 27 
Whitman College..... 26 
Pacific Lutheran u.. 25 
Linfield College.... 25 
Lewis & Clark Cell.. 19 
Strikeouts 
George Fox Univ ..... 211 
Whitworth College ... 198 
Univ. of Puget Sound 186 
Lewis & Clark Cell .. 171 
Pacific University .. 170 
Pacific Lutheran U .. 155 
Willamette Univ ..... 129 
Whitman College ..... 128 
Linfield College .... 118 
Sac bunts 
George Fox Univ... .. 31 
Pacific University.. 27 
Whitman College..... 22 
Linfield College.... 20 
Univ. of Puget Sound 18 
Whitworth College... 16 
Willamette Univ..... 14 
Pacific Lutheran u.. 11 
Lewis & Clark Coll.. 11 
Sac flies 
Linfield College.... 21 
Univ. of Puget Sound 15 
Willamette Univ..... 13 
George Fox Univ..... 11 
Pacific University.. 10 
Whitworth College... 9 
Whitman College..... 7 
Pacific Lutheran u.. 3 
Lewis & Clark Coll.. 3 
Stolen bases 
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Willamette Univ..... 52 
Univ. of Puget Sound 50 
Linfield College.... 44 
Pacific University.. 37 
Whitworth College... 35 
George Fox Univ..... 30 
Whitman College..... 20 
Lewis & Clark Coll.. 12 
Pacific Lutheran U.. 12 
Caught stealing 
Willamette Univ..... 22 
Linfield College.... 21 
Pacific Lutheran u.. 20 
Univ. of Puget Sound 15 
Whitworth College... 12 
Pacific University.. 12 
Lewis & Clark Coll.. 11 
George Fox Univ..... 9 
Whitman College..... 8 
Steal attempts 
Willamette Univ..... 74 
Linfield College.... 65 
Univ. of Puget Sound 65 
Pacific University.. 49 
Whitworth College... 47 
George Fox Univ... .. 39 
Pacific Lutheran U.. 32 
Whitman College..... 28 
Lewis & Clark Coll.. 23 
Grounded into DP 
George Fox Univ .... . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Pacific Lutheran u .. 
Lewis & Clark Coll .. 
23 
14 
10 
10 
7 
7 
7 
4 
4 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (as of Apr 16, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Earned run avg 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Pacific Lutheran u .. 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Cell .. 
Opposing bat avg 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
Pacific University .. 
Whitman College ..... 
Lewis & Clark Cell .. 
Innings pitched 
4.47 
4.49 
4.84 
5.31 
6.00 
6.93 
7.10 
7.77 
8.62 
.260 
.285 
.297 
.306 
.308 
.311 
.313 
.323 
.335 
Univ. of Puget Sound 257.0 
George Fox Univ ..... 254.2 
Willamette Univ ..... 244.1 
Whitworth College ... 243.1 
Linfield College .... 221.2 
Pacific Lutheran U .. 217.0 
Pacific University .. 216.0 
Lewis & Clark Cell .. 191.0 
Whitman College ..... 178.1 
Batters struck out 
http://www.nwcsports.com/Baseball/HTML/lgteams.hl 
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George Fox Univ ..... 189 
Willamette Univ ..... 188 
Whitworth College ... 168 
Pacific Lutheran U .. 165 
Univ. of Puget Sound 154 
Linfield College .... 136 
Whitman College ..... 122 
Pacific University .. 122 
Lewis & Clark Call .. 117 
Batters SO out looking 
George Fox Univ..... 77 
Willamette Univ..... 66 
Pacific Lutheran U.. 55 
Univ. of Puget Sound 55 
Whitworth College... 54 
Whitman College..... 37 
Pacific University.. 34 
Linfield College.... 29 
Lewis & Clark Call.. 18 
Wins 
Willamette Univ..... 22 
Linfield College.... 20 
Whitworth College... 15 
George Fox Univ..... 14 
Univ. of Puget Sound 12 
Pacific University.. 11 
Pacific Lutheran U.. 10 
Whitman College..... 7 
Lewis & Clark Call.. 5 
Losses 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Call .. 
George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran u .. 
Pacific University .. 
Whitman College .... . 
Whitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
21 
19 
18 
17 
17 
16 
16 
9 
8 
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Saves 
Linfield College.... 6 
George Fox Univ..... 5 
Willamette Univ..... 5 
Whitworth College... 4 
Pacific Lutheran u.. 3 
Whitman College..... 1 
Pacific University.. 1 
Univ. of Puget Sound 1 
Runners picked off 
Willamette Univ..... 6 
Lewis & Clark Coll.. 6 
Pacific Lutheran U.. 4 
Whitworth College... 3 
Linfield College.... 3 
Univ. of Puget Sound 2 
George Fox Univ... .. 2 
Whitman College..... 1 
Sac bunts allowed 
George Fox Univ..... 24 
Whitworth College... 22 
Linfield College.... 21 
Whitman College..... 21 
Lewis & Clark Coll.. 16 
Pacific University.. 16 
Pacific Lutheran U.. 15 
Willamette Univ..... 15 
Univ. of Puget Sound 11 
Sac flies allowed 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ ..... 
Pacific University .. 
Whitworth College ... 
Lewis & Clark Coll .. 
17 
14 
12 
12 
11 
11 
10 
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Linfield College.... 9 
Pacific Lutheran u.. 8 
Hits allowed 
Whitman College ..... 241 
Willamette Univ ..... 245 
Lewis & Clark Coll .. 269 
Linfield College .... 269 
Pacific University .. 278 
Pacific Lutheran u .. 279 
George Fox Univ ..... 291 
Whitworth College ... 306 
Univ. of Puget Sound 326 
Runs allowed 
Linfield College .... 142 
Willamette Univ ..... 165 
Pacific Lutheran U .. 166 
Whitman College ..... 184 
George Fox Univ ..... 187 
Pacific University .. 187 
Lewis & Clark Coll .. 222 
Whitworth College ... 242 
Univ. of Puget Sound 245 
Earned runs allowed 
Linfield College .... 110 
Willamette Univ ..... 122 
Pacific Lutheran U .. 128 
George Fox Univ ..... 137 
Pacific University .. 144 
Whitman College ..... 154 
Lewis & Clark Coll .. 183 
Whitworth College ... 192 
Univ. of Puget Sound 198 
Walks allowed 
Linfield College .... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
74 
75 
94 
95 
105 
107 
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Willamette Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Doubles allowed 
111 
131 
138 
Pacific Lutheran u.. 38 
Whitman College..... 44 
Linfield College.... 47 
George Fox Univ..... 50 
Pacific University.. 52 
Willamette Univ..... 55 
Whitworth College... 58 
Lewis & Clark Cell.. 59 
Univ. of Puget Sound 70 
Triples allowed 
Pacific University.. 2 
Lewis & Clark Cell.. 3 
Linfield College.... 4 
Willamette Univ..... 4 
George Fox Univ..... 5 
Pacific Lutheran U.. 5 
Whitman College..... 6 
Univ. of Puget Sound 9 
Whitworth College... 10 
Home runs allowed 
Whitman College..... 11 
Linfield College.... 13 
Pacific Lutheran U.. 13 
Willamette Univ..... 19 
George Fox Univ... .. 19 
Pacific University.. 20 
Whitworth College... 24 
Lewis & Clark Cell.. 26 
Univ. of Puget Sound 35 
Wild pitches 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Lewis & Clark Cell .. 
Willamette Univ ..... 
38 
36 
35 
28 
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Univ. of Puget Sound 25 
Whitman College..... 24 
Pacific Lutheran u.. 18 
Pacific University.. 12 
Linfield College.... 11 
Balks 
Pacific Lutheran u.. 7 
Lewis & Clark Call.. 6 
Whitman College..... 5 
Pacific University.. 5 
Whitworth College... 4 
George Fox Univ..... 3 
Willamette Univ..... 2 
Linfield College.... 1 
Hit batters 
Lewis & Clark Call.. 47 
Univ. of Puget Sound 45 
Pacific University.. 37 
George Fox Univ..... 37 
Whitworth College... 36 
Whitman College..... 27 
Pacific Lutheran u.. 27 
Willamette Univ..... 18 
Linfield College.... 15 
Intentional BB allowed 
George Fox Univ..... 5 
Pacific Lutheran u.. 4 
Univ. of Puget Sound 3 
Linfield College.... 2 
Lewis & Clark Call.. 2 
Whitman College..... 1 
Willamette Univ..... 1 
Northwest Conference Baseball 
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NWC Fielding Leaders {as of Apr 16, 2001) 
{All games) 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Fielding pet 
Lewis & Clark Cell .. 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University .. 
Whitman College .... . 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Linfield College ... . 
Chances 
.954 
.949 
.947 
.947 
.947 
.946 
.946 
.945 
.940 
George Fox Univ ..... 1158 
Univ. of Puget Sound 1158 
Whitworth College ... 1094 
Willamette Univ ..... 1081 
Linfield College .... 1012 
Pacific University .. 995 
Pacific Lutheran U .. 974 
Lewis & Clark Cell .. 887 
Whitman College ..... 806 
Putouts 
Univ. of Puget Sound 771 
George Fox Univ ..... 764 
Willamette Univ ..... 733 
Whitworth College ... 730 
Linfield College .... 664 
Pacific Lutheran U .. 651 
Pacific University .. 649 
Lewis & Clark Cell .. 573 
Whitman College ..... 535 
Assists 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
332 
326 
304 
293 
http://www.nwcspons.com/Basehall/HTML/Igtcams.hl 
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Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific Lutheran u .. 
Whitman College ..... 
Errors 
290 
287 
273 
273 
228 
George Fox Univ..... 62 
Univ. of Puget Sound 61 
Linfield College.... 61 
Whitworth College... 60 
Willamette Univ..... 58 
Pacific University.. 53 
Pacific Lutheran U.. 50 
Whitman College..... 43 
Lewis & Clark Call.. 41 
Fielding double plays 
Univ. of Puget Sound 31 
Linfield College.... 26 
Willamette Univ..... 20 
Lewis & Clark Call.. 20 
Whitworth College... 18 
Pacific University.. 18 
George Fox Univ..... 18 
Pacific Lutheran U.. 16 
Whitman College..... 11 
Stolen bases against 
Lewis & Clark Call.. 44 
Univ. of Puget Sound 39 
Whitworth College... 37 
Pacific University.. 36 
Whitman College..... 36 
George Fox Univ..... 26 
Pacific Lutheran u.. 24 
Linfield College.... 24 
Willamette Univ..... 23 
Caught stealing by 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
20 
17 
http://www.nwcspolts.com/Baseball/HTML/lgteams.ht 
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George Fox Univ..... 17 
Linfield College.... 13 
Willamette Univ..... 12 
Pacific University.. 12 
Whitman College..... 11 
Univ. of Puget Sound 10 
Lewis & Clark Coll.. 10 
Steal attempts against 
Lewis & Clark Coll.. 54 
Whitworth College... 54 
Univ. of Puget Sound 49 
Pacific University.. 48 
Whitman College..... 47 
Pacific Lutheran U.. 44 
George Fox Univ..... 43 
Linfield College.... 37 
Willamette Univ..... 35 
Passed balls 
Univ. of Puget Sound 15 
Linfield College.... 8 
Pacific University.. 8 
George Fox Univ... .. 7 
Whitman College..... 7 
Willamette Univ... .. 7 
Whitworth College... 6 
Pacific Lutheran u.. 6 
Lewis & Clark Coll.. 5 
Catchers interference 
Willamette Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ ..... 
2 
1 
1 
41!7/01 10:58 I 
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Per-Game Statistics 
Northwest Conference Baseball 
NWC Per-Game Statistics (as of Apr 16, 2001) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g 
6of 16 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
univ. of Puget sound 
Pacific University .. 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Whitman College .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Lewis & Clark Cell .. 
28 939 11.82 
31 1016 10.81 
33 1065 10.03 
28 876 9.32 
31 1015 9.61 
32 1008 9.19 
23 686 8.26 
27 862 8.41 
25 776 7.88 
2.29 
1. 81 
1. 88 
1.18 
1. 71 
2.00 
1. 57 
1.41 
1. 72 
* = average based on 100 plate appearances 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team G IP 
Linfield College .... 28 221.2 
Willamette Univ ..... 31 244.1 
George Fox Univ ..... 32 254.2 
Pacific Lutheran U .. 27 217.0 
Pacific University.. 28 216.0 
Univ. of Puget Sound 33 257.0 
Whitworth College ... 31 243.1 
Whitman College ..... 23 178.1 
Lewis & Clark Cell.. 25 191.0 
IP/G 
7.2 
7.2 
7.2 
8.0 
7.2 
7.2 
7.2 
7.2 
7.1 
.18 
.16 
.27 
.07 
.32 
.16 
.09 
.15 
.08 
W-L 
20-8 
22-9 
14-18 
10-17 
11-17 
12-21 
15-16 
7-16 
5-19 
+ average based on 9-inning game 
.86 
.42 
.58 
.71 
.90 
.62 
.57 
.44 
.56 
5.50 
2.81 
2.91 
3.18 
2.71 
3.16 
4.26 
3.00 
3.04 
4.21 
4.16 
5.64 
6.07 
6.39 
6.59 
5.57 
5.74 
6.84 
+IP +H +R 
9.0 10.9 5.8 
9.0 9.0 6.1 
9.0 10.3 6.6 
9.0 11.6 6.9 
9.0 11.6 7.8 
9.0 11.4 8.6 
9.0 11.3 9.0 
9.0 12.2 9.3 
9.0 12.7 10.5 
8.36 
6.06 
5.91 
5.32 
5.84 
5.22 
5.13 
3.74 
3.84 
+ER 
4.5 
4.5 
4.8 
5.3 
6.0 
6.9 
7.1 
7.8 
8.6 
1. 57 
1.68 
1.52 
1. 32 
1.13 
.94 
.87 
.44 
.48 
+BB 
3.0 
4.1 
3.4 
3.9 
3.1 
4.6 
5.1 
5.3 
5.0 
R/g 
9.50 
6.65 
6.58 
5.89 
6.35 
5.59 
5.61 
4.30 
4.44 
+SO 
5.5 
6.9 
6.7 
6.8 
5.1 
5.4 
6.2 
6.2 
5.5 
*AB 
80 
87 
86 
85 
87 
84 
81 
87 
87 
+2B 
1.9 
2.0 
1.8 
1.6 
2.2 
2.5 
2.1 
2.2 
2.8 
*R 
22 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
11 
12 
+3B 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
*H *RBI *BB 
28 
28 
26 
25 
25 
24 
22 
23 
22 
20 
16 
15 
14 
15 
14 
14 
10 
10 
+HR 
0.5 
0.7 
0.7 
0.5 
0.8 
1.2 
0.9 
0.6 
1.2 
13 
7 
7 
8 
7 
8 
11 
8 
8 
+BF 
41.6 
40.7 
42.0 
43.2 
43.2 
44.3 
44.3 
46.2 
46.3 
http://www.nwcsports.com/Baseha11/HTMUlgteams.h 
*K *TB *Fly *Gnd 
10 
11 
15 
16 
17 
17 
15 
15 
19 
+ERA 
4.47 
4.49 
4.84 
5. 31 
6.00 
6.93 
7.10 
7.77 
8.62 
41 
37 
38 
34 
39 
36 
31 
31 
32 
20 
23 
19 
15 
20 
19 
20 
22 
17 
21 
22 
24 
20 
22 
24 
24 
25 
25 
+Fly +Gnd 
9.0 10.4 
9.3 9.1 
8.7 10.0 
8.6 9.4 
7.6 9.2 
9.6 10.2 
9.0 9.9 
8.9 10.4 
8.3 11.3 
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